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1 5 歲 的 阿 明 曾 經 光 顧 過 兩 間 分 別 位 
旺 角 和 銅 鑼 灣 的 色 情 網 吧 。 
阿 明 説 ， 每 有 客 人 光 顧 ， 便 由 一 名 本 
性 感 的 侍 應 接 待 ， 分 配 好 房 間 後 ， 就 
有 十 五 六 歲 ， 衣 著 性 感 的 「 上 網 輔 導 i 
入 房 ， 陪 客 人 玩 電 腦 。 他 通 常 會 對 镇 
「 上 網 輔 導 員 」 上 下 其 手 ， 但 未 試 過 
一 步 行 動 ， 而 他 亦 聽 聞 這 些 「 上 網 _ 
員 」 會 為 客 人 手 淫 。 阿 明 不 諱 言 光 H 
些 網 吧 是 醉 翁 之 意 ， 亦 覺 此 類 網 吧 似 
前 的 一 些 「 魚 蛋 檔 」 色 情 架 步 。 雖 然 
此 ， 但 阿 明 仍 覺 得 這 類 網 吧 不 錯 ， 於 
寞 時 可 有 人 陪 坐 解 悶 ， 當 中 不 一 定 參 
性 交 易 。 不 過 ， 他 亦 不 能 保 證 光 顧 久 
不進行性交易。他還認為網吧較「安全 J 











警 方 經 調 查 後 昨 晚 首 次 在 灣 仔 破 獲 一 個 以 
制服作誘惑的色情網吧，拘捕五名主持及脅 
助 主 持 的 男 女 ’ 十 四 名 相 信 是 陪 坐 女 郎 ， 
其 中 七 名 未 成 年 ， 包 括 兩 名 中 四 女 學 生 。 
被 捕 的 主 持 為 二 十 八 歲 男 子 ， 將 控 以 經 營 
及 主 持 色 情 場 所 ， 另 兩 男 兩 女 則 為 職 員 ’ 
以 協 助 主 持 罪 名 被 捕 。 涉 嫌 陪 客 的 十 四 名 
女 子 ’ 其 中 有 七 名 少 女 只 有 十 六 、 七 歲 ， 
當 中 兩 女 為 中 四 學 生 ’ 一人更是昨日 '才十 
六 歲 生 日 。 
所 有 陪 客 少 i 女 均 穿 制 服 ， 包 括 黃 色 上 衣 風 
褸 ， 紅 色 短 裙 ， 實 行 制 服 誘 惑 。 網 吧 更 可 
安 排 少 女 陪 客 外 出 作 性 交 易 。 
16 
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「 我 成 日 執 房 倒 垃 圾 ’ 都 見 到 有 _ 用 過 概 避 孕 套 
’ 好 地 地 去 網 吧 上 網 ， 點 會 有 避 孕 套 呀 ’ 肯 定 係 
班 衰 仔 略 度 搞 i f 啦 ！ 」 
阿Roy (化名），十七歲「喂屋企驚随時俾人撞破’ 
室 外 打 野 戰 又 驚 差 人 拉 ， 時 鐘 酒 店 我 地 呢 n 的 學 
生 哥 又 有 錢 租 ， 況 且 著 校 服 都 未 必 俾 入 ， 附 咪 
去 網 吧 搞 拡 囉 ！ 而 且 每 次 做 之 前 又 可 以 蹄 鹹 網 













































患 有 羊 癇 症 的 十 五 歲 少 年 ， 疑 
網 吧 通 宵 玩 機 . 的 優 惠 ’ 在 元 朗 一 
苟絡i _ _ -b小時玩日寺下流行的m腦 
， 擬 槍 戰 遊 戲 之 後 ， 導 致 羊 癇 症 發 
合 療 到 地 昏 迷 及 全 身 抽 搐 ， 幸 及 時 送 院 
1- / ’ 並 無 大 礙 ， 但 要 留 醫 在 醫 院 「 過 
一 名 曾 有 打 機 暈 倒 紀 錄 的 「 機 癡 」 ， 昨 與 
友 人 在 西 環 一 間 網 吧 打 機 期 間 ， 疑 因 過 
度 疲 勞 再 度 暈 倒 ’ 友 人 見 狀 報 案 將 他 送 
院 治 療 ， 幸 吿 無 恙 。 . 
蘋果日報，二零零二年二月十七日 
t 門 一 網 吧 昨 晨 揭 發 一 宗 電 腦 遊 戲 癡 倒 
難 電 腦 旁 慘 劇 。 一 名 十 七 歲 青 年 ， 沉 迷 
玩一個風靡世界的「暗黑破壞神 I I」電腦 
互 聯 網 遊 戲 ， 且 將 嗜 好 變 成 職 業 到 網 吧 
內 任 職 ， 平 均 每 日 在 虛 擬 世 界 中 廝 殺 逾 
十 二 小 時 ’ 令 身 體 虛 弱 。 他 在 十 日 前 「 打 
機 」 時 暈 倒 ， 但 仍 寧 寢 忘 餐 繼 續 作 戰 ， 睏 
時伏在電腦上睡覺’，醒來再「搏殺」，惜 
昨 日 凌 晨 玩 了 人 生 最 後 兩 小 時 的 遊 戲 ， 




























九 龍 城 一 間 通 宵 營 業 的 網 吧 ， 昨 日 凌 晨 遭 
兩 名 男 子 在 門 外 投 擲 汽 油 彈 刑 毁 ， 火 勢 及 
時 被 撲 熄 ， 無 人 受 傷 。 負 責 人 事 後 稱 並 無 
與 人 結 怨 及 欠 債 ° 警 方 不 排 除 事 件 與 黑 幫 
有 關 。 
明報，二零零二年一月二十一日 
屯 門 一 間 開 業 僅 兩 個 月 的 網 吧 ， 昨 凌 晨 遭 
人 於 門 外 垃 圾 桶 內 ， 引 爆 一 個 殺 傷 力 極 強 
的 「 椰 子 頭 煙 花 彈 」 ’ 圖 炸 毁 網 吧 ， 店 內 
十 名 顧 客 及 職 員 險 死 還 生 ， 垃 圾 桶 被 炸 至 
20 
粉 碎 ， 鄰 近 店 舖 之 簷 篷 被 震 塌 ， 碎 片 I 
彈 四 十 公 尺 外 ， 一 名 途 人 及 網 吧 女 職 j 
被 碎 片 及 氣 流 擊 傷 ’ 警 方 正 調 查 是 否 丨 
黑幫爭奪「蹄場」不遂而內紅，採取報 I 
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榕成玲欣邦 烟澤明惠國 鄧林楊黃劉 
第三十五屋嶺 f f e大學學 i會 
嶺 ; f c人編辑養 8 

























2 1 Q再乾 : C范竊對曰 ° g丨到我衄手11膜?：[ ’成為i®出街 
第三惑基第皿個版如剩；n：! ’有m曰ffl動 
•話01膝喫成fl個肝簡單DTI寻‘根 
R概開 s n ’ _有一蹈厂S手范開 
L謡為胶配音霞ffl转有鹏阵基ffl條件？ 
音霞拜有一定K^Ufc丨us ’ t：其中’最起•转晒啲對0講阵！而且1•中齊, 




其 蓄 我 都 一 ！ ^ ^ ^ ！ ^ ^ 瞎 為 有 m 手 陳 t 
K 問 題 证 護 D 左 留 s ^ l T ^ / 先腦腊圈完 
yearl。yearl都厢脂諸一_涌識截H科’找而卖忡, 
市ligyear2_fll_阵課瞎。我脑翠 111 _ 11 1 I 
而菜iD左一年’ ii厢話找忡转留翠三年 
出 生 日 I t e J ] ^ ^ 
I S ： 
鼸 霸 ： _ 平 々 f ‘ ： 
所 鼸 e a : T V B 
入 行 年 I H ： 1 9 9 0 年 _ 
入 R H ® ： T ¥ B i - ffi 
配 音 讓 鞴 激 R 班 
？tie作： 
I R H H f l 
( _ 浙 曰 _ 
« 曰 
(面 M£) 
的 配 苞 角 邑 ： 
仁 B P I H S 鑿 f f 
1().4 
記跟:Z丨8仲_晤圍膽鼸瓶昵丨i^EJ^ll工呢？ 
： 呢 個 忡 市 法 房 課 瞎 。 但 
厢 t i D 果 丨 ; T • 描 問 找 厢 話 ’ 钱 厢 想 
_腫跟！ 0為配音厢肝有趣聰’ OUIA禪到肝终 
I赔。我鐘經配调一 











^ " ^ S F M E S E E ， 定 厢 由 其 他 排 腿 









^ ^ I i E A 入一而比較K ’晤似屏日成配音_ ’ ；^可 
ii(出CD ’ ；^出g ’卯m罾晤罾肝矶痛昵？ Tvum 
染 ： 爾 〜 厢 研 ！ 晤 阔 P T i s r i b i 
il ’出调CD ’但描乾揮配音爾 n g都補 _ C D度 I 
出現’爭厢話盯临酒ti劇。 
^ ：而家肝都 f f l明星配音， j K j ^ y ^商臂昵 
帮 ： 講 開 昵 丨 牛 事 ’ 我 p m m \ 
同一涸：！ _ 一 齊配 ft 转一请 I 






















wmm ； m 屏 ’ 觀斑對GRu‘ H 
a£ ：卯鼴_晤_師厄目己配音Hfl鹏 




_两长涌 K研、^ " S P ^ ^ ^ ^ a f j i s把 S厢请個 
問HB留麻配音呢個行業，_留 
脑 ； 煤 屏 山 商 商 腿 〜 播 個 
^ ： 而 都 S B 目 星 配 音 ’ 丁;r.Pi,阵跟臂呢P 
鄭：而_昵種||青況往 
e經聽嘱[1左配f 







e i s : k a t k I 
出 生 曰 » ： 3 月 1 8 曰 
鼸 8 ：中山 
邐座：9魚座 
所臞 E 0 1 ： T V B 
















宝 ( 哈 ！ ® 
as 
^^  ：有無n»腊配音作痴你••蹈身甜_研 
宝：（妄一若 ) D @ i i @…… S M M I M I廿年啦 
Q.4 
記：仰itiim收入比較K ’晤似语日屯鹏配音_ ’ ； 
司 u t 出 C D ， ； 擁 呢 
宝 mwnwMmEWW^cDMmm ’ e痴匿港i 
配音画無市塌I ^ i M i m i M u k c D o 
^ ： 厢 研 ！ 钱 都 記 房 有 ； ^ 同 脃 歌 











Q . l 



















r ^ V I 
/ N / 沖齊 
同動 
冲罾 
塑 巧 4 




























在’而香港的亦有著其獨有的特色。 , . 
‘ -y 
談到香港的大牌播，便會想起雲吞麵、：牛脯麵、魚蛋粉、燒腊 
















































































觀 較 易 
得 票 的 
遊 戲 前 
面 卻 出 
現 大 批 
的 婦 女 
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用其溪孛典的直接路釋， H e ; / ?的中文解釋會很惹笑。從李面上群釋， H i p身 
臀部， H卯是跳躍的意思。但遣確责無法解釋 H o p ！ 
在美國尾有一個意思，如可以解釋緣繹的話，可以用"族‘一”罵"缴"，又威 
是台灣人説的很 "•一尤 "！如你素看一些原文雜德，便 4意是“道告樂祁 
"Hip" ！決不能用"督部 "去解釋！如例句臉 D r e s ^ h i p 
Hip 叩在"告樂"上只能説是我們身體在随著咅樂旋律看然P擺動的種狀况，香樂 
壤聽者威受出一種" '③靈波的相互共鳴 V M m "，讓身體看地擺動。脚 H卯逭形勉 
通素徒大眾認走是"説唱香樂"（以/^)，而卯笫一次故y果所接鐲的是在/介年， 
那 就 是 m i 所推出尚未十f成熬\作品"/；？；？仏’5 Delight" ° 
當時，Hip H卯可以説是也舍些撳的"説唱咅樂"，舞瘦舞和塗！^再之後，Hip Hoi 
的演變包括了该具備吉普車，序叫1和大庥°遣些發展也可#在)|，的赢行文化^^ 
可以看出端他：包括電彩，街頭赢行和電視的飲料廣告，地^^、，錄香華及神 
正 太 的 / e y f / ^ 醉 典 ， 雜 德 ， 專 門 研 ; H 卯 詞 棄 的 站 ^ I S l 硬 \ + 故 説 。 I 
的图體，和另類文化的iii^"•frf人， 
最重I 生活的 是 茫 目 遣 逾 行 
吻關k 





的情堵，和令怨看憐、挤發悲凄情威的 J収 Z、先全不同。中文慣稱的繞舌或 
繞舌歌手多為黑人 / e〜欲手，又稱為 j M . i即”主持人 (射 o f 
， 後 來 又 遑 步 成 為 — 個 李 。 嚴 格 而 言 ， 
〜不能算是"咅樂"，因為没有節奏，没有音綱高低，其中又細 
分為：純粹 O^i^re)，硬核 Oiardco^^e)，黑 _ {QaMgster) {Q-3uMk) 










P的机息， D J們將脅己作的告樂（道時期是以 C 7合為主的用便金 
I的手提告響大聲政出來，一方面盒示看己的走位，一方面徵求別 








Hip Hop dapfce 





iiill 只是各種街舞的總稱 丨 
事實上，我們所謂的似々Z•；/《或是School先IJ^於Hip Hop的一種。Old School 
的•蹈包舍著鎮舞），機械舞）， B r e a k i i ^ g C與 '塵舞）和 W a i / e i /楚泳 




Hip Hop d a •的 猿 楚 
而在 S c h o o U k t良細 5 c々卯 Z的關鍵，遑可追溯至早期 0乙乂 Schooli^每缕。 
其 具 有 非 常 快 的 節 拍 來 旺 配 道 些 • ； 的 動 作 ， 而 後 随 著 咅 樂 的 演 進 ， 




^ “ vf-^" {ruMMiMg 遑在以前斯(J >^辽/«<?^^及巴比布朗的！/^^/卯中均可見到.•‘ 
New School Hip /^o/?的出現 
、 
或許我們可以稱當時遑種 "劾爆 "的 H o p舞蹈爲 J u M k i M g DaMce，然而以現/ 
的眼光來看別J ""/^/^<?^^及巴比布朗時期所洗行的街舞，也漸渐變成了 0。 
School。因為在<72年初期時，出現了 一 個 叫 做 浙 T o p {££97 £ 30)^6 S)的黑入4 
蹈 ^  {^HeMry Zink ，Loose JozMt ，Buddha Stretchf^^) ，也介^發展•出乂 
種新風格的 H o p，电不像巴比布朗時期的大動作，効爆，大範團九的移動， 





f^emde the time服1/出現時，大東肯次看到遑種靳風格的舞蹈在逭位世界洗行 
香樂之王的出現，馬上就救起了一股風潮。我們不散説是甚庚原因使遑位 H ^ n / 
先生一炮而紅，但先道肯t^eimde the 的舞蹈正是他的傑作。後來馬麗亞饥 
利的iDr<?_�c;z/er欲曲服1/中，我們看到了 一序草原上有一鮮只專者褲子的黑人跳著 
•怪現格的舞蹈°遑些舞蹈中失维著H纟;7 Hop，Coc/kii^g (錶舞)，POP^a我I舞、， 
》1 < ^ (電赢）遑些東西。卻配合著 D r ^ / ^ r o z / a遑種式曲風香樂。當時我們 

































^ f K ：的old topic上，反而集 
M 描寫女敎師與學生的独 
F H 曲、不正常、甚至可算 
I \m ：是變態的愛與情懲上° 
^ m ‘諾爾馬基梅爾善於把駕 
喜帶給觀眾，從此片的 
\故事結尾便可見一斑。 





































































































































長 ， 他 們 曾 發 孭 S 己 潘 m 於 常 A 的 力 強 大 



























s i l _ 昧 n 版 
物者是 钩 









荷二 *啊！ ~ 













〖 o 巧 
奧 西 里 斯 繊 - 位 賢 M 公 正 的 國 王 J 深 受 A 民 的 胃 ° 國 家 繁 盛 得 連 胃 
都不敢！但他的弟弟，沙漠貧糖與混紐之神_ ^ ^對他十分嫉恨，一直 ? 1 
篡奪王T立。有一次，蒌特按照奧西里斯的身—隻非常漂亮的箱子， 
請奧西里斯到家中作客。席問，蒌特的同伙把箱子抬7出來，表示誰躺在$ 
子裡台適，他就把 _〒送紹誰。待胃 ® 躺進㈱〒，他們就馬上關緊7縮子f l 
蓋，把猫子沿丨可送到一處叫已^ ^羅的地方，並放在一纈大鰂之中。 
@的妻子 I f ^ ^ ^ P焦急萬分，四處尋找，但卻發規那藏著她丈夫的大繼被當地的國 ! 
用作皇宮的柱子0於是她便以虔 |0^!>女的名義混進宮中當7個女侍，負責照腰年幼的碧 
¥ 0終於，那個國家的囡一次廉孙，知遒 T p p f l ^ ^ S來意，對她惠分同情，於 ! 
BPiLrrtei. S " 
把 朋 皇 宮 的 柱 子 送 開 縮 子 ， 取 出 丈 夫 的 f f i M ， 擁 著 痛 哭 




— - - C r 
^roo 乏 例 p t Klh^s 
^日三夜！但蒌特得悉後，竟干方百計找出與西里斯的遺骸，賤忍地 
， 再 也 得 不 到 夫 的 屣 體 湊 齊 後 ， 伏 在 上 
_ W m m 
翁 後 與 丈 夫 的 生 下 。 後 來 M p S f f i 漸 漸 長 大 ， 開 始 練 習 父 
耗路’ m 國 替 父 親 ！ 在 眾 神 的 幫 忙 下 ， 戰 勝 7 蒌 特 ， 成 為 埃 及 之 王 ； 







遠望 m m m 
露出 
m 羞 路 。 g 
」的指牌-


















































^ 也 成 • 放 • 运 還 有 大 片 , 彳 I 撞 著 - 但 臺 
^方，,奢德：令舉,、妒少石ft丰贺Itel繞觉來大機 
入 賞 到 一 場 動 H 如 表 丨 • 真 的 選 擇 到 東 龍 島 攀 右 於 餘 ， S • 齊 攀 石 裝 
















^大家不用，你們可不 f f l露 
^如果你不喜歡露營的 
1寞 S 不las 朋犮 氣。 



























九二八卑‘ h了记念孫中山 t吃‘故改名惠中山大學 ° 
經過7七十 %卑的特間‘中山大學規已成惠一所已括人文科學、社會科學 
‘、技術科學和營理科學的综合大學。而嶺, t (大學）學院現惠中山大學其中 
自然 
中山大學為了寶現其建設世f、知名的%小平大學的目標’在漆寧園”彡外序找新的發 




中山大學球 % ik區距離廣州权區约一调半. 
車才'I ‘三面環山’一葡臨海’建築宏丨韋厂 
.特的車趕 ‘距離4、漆嶺 i t大學约兩小特 
《穷納一萬名學凌。 
















+ 山 大 舉 r ' f 
當地大‘f ju叉有獲得(ii/h的資勘 ‘大學的學费因而相當昂贵‘故大|數的學峻<^ 
自中上等‘家庭 °他們的表著大部兮是名牌‘ f著的大 f是「勵記鞋‘與我們沒有劣’ 
兮別。不適地們仍然潘留中國人的丨專统 ‘就是純核和努力。池丨鬥每天早上七特 ‘異絲’ 
天要否上學‘也會準特起麻溢臂。了晚上 














在 中 山 大 學 裡 频 總 共 有 十 | 麽 學 会 ’ 每 麽 男 、 女 吃 j 
舍所〈i的都是同一卑级的學咏。•麽资舍樓高八層‘上法靠 
的核梯。每一層都有二十四間開放式的房間‘沒有空調設浦丨、 










開門‘所”彡當地學 i T要是就麻颇了。 
中 山 大 學 i 學 嚷 竊 舍 
中 t 
丨 」 辽 ® 候 樂 大 樓 一 樓 是 書 龙 ‘ % f 、 淺 畫 言 、 小 説 
— H ^ i 等 書 箱 。 二 樓 则 足 「 的 士 高 」 ’ 有 卡 拉 及 鼻 地 ’ 
學 i r ] 可 在 科 我 淑 我 身 ° 經 適 接 错 大 樓 ‘ 前 走 
十兮鐘有一调大廣场 ‘树近足 (民斗级學 i资舍和另 
- W^似广濟】，，一所學凌級堂°絶上廣缚上亮起燈‘很有t^q ‘ 難 
















可彡隨特八內參與各频球频動‘而 J i更不需预文系 
场’不會受其池艰制。相cl：起在成龍體育餘內打S球‘ 
由於要预留场地作拥毛球场‘要打五對五全场t^t赛簡直 
是一件遙不可及的f °在那裡 ‘尸、要有乏夠球€就巧 




不遇，方圓數百 : E處的十兮贫蒋 ‘就連一間房圣也找不到’接樂场所就更加不要奢望 





• 讓 霧 獨 
Keitli 
近来華省看到一個洗頭水廣告：郭富城在巴黎鐡塔的替老1 ^ 












• » '«»t » * ri 
iS^MMm 巴黎鐵塔的法文名 




































如Louis Vuitton 及Bally 























_ 客 來 一 風 采 。 這 麼 美 麗 _ 母 院 ， 用 以 舉 行 
國玉加冕儀式、皇®昏禮與國葬的地方。 
地鐵勇破醉 















械 敏 離 上 ® 



































的Les Mysteres du Nautilus ‘都是極 
受歡迎的活動。 
11 
































調及&防便秘。 \ 三)紫羅蘭 











































八 無 《皮 




？FJ Jfcj JfcJ ？fcj Jtfcj 
働 S粥粥； 措 f t n . 
S十 it t 










南/J ’希望c家細丨II關_。（笛然任假ffigisz两更肝’ Tviiii^)此外’我tH問肿Hf駒節問一m 
目己很蔽腼的S基’ m^——商琨敢授。ig:tlfi問2我翔習到很写外的扭謝，舊任2厂難 
腼I最假更费想ilLEO、阿H ’ SOFIA任節問期間_1|1：播It-。 
t飞莊一段日• ffl_與製作1 一 期 < 強 南 。 育 目 
己有IH拒製的<31南由更初攝鹿到竊描、排版’到證爾成 
為爾柳。經歷Tiff —步一步的掘程’與5莊霞們的9^门’ _ 
於钱捫「新预门」的<笼南厂>趕於面ffil ’ ？e鹿是冒S目2的i 
夜守出生一桶’應《特別親fl]。無iit家對t一期<獲南二7 
有什歷評• ’帘望t卖都可Uit跚蹓芝持們的<31南 
吧丨！我地_臞_科门的 I I I ! 
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